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The Relationship between Motivation and Acceptance with Student 
Academic Achievement in Learning Using M-learning in Vocational 
College 
 
Abstract: This study aimed to determine the relationship between motivation 
and acceptance with students' academic achievement in Computer Preventive 
Maintenance learning using m-learning in vocational colleges. In this study, 
the motivational theory of Self-Determination Theory has been integrated 
with the UTAUT acceptance model. This study was a quantitative study of 
relational design, which applied simple random sampling techniques to 70 
respondents from 85 populations who took Computer Preventive Maintenance 
courses at four vocational colleges located in Kuala Lumpur and Selangor. 
The results showed that all of the independent variables have a significant 
relationship with students' academic achievement, but only instructional 
motivation, enjoyment and behavioral intention are factors that influence 
student academic achievement. Instructional motivation is more influential to 
students than extrinsic motivation and the level of student acceptance of m-
learning in learning activities is high. 
 
Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk menentukan hubungan antara motivasi 
dan penerimaan dengan pencapaian akademik pelajar dalam pembelajaran 
Penyelenggaraan Pencegahan Komputer menggunakan m-learning di kolej-
kolej kejuruan. Dalam kajian ini, teori motivasi Teori Penentuan Diri telah 
diintegrasikan dengan model penerimaan UTAUT. Kajian ini merupakan 
kajian kuantitatif mengenai reka bentuk relasi, yang menggunakan teknik 
pensampelan mudah rawak kepada 70 responden dari 85 populasi yang 
mengambil kursus Penyelenggaraan Pencegahan Komputer di empat kolej 
vokasional yang terletak di Kuala Lumpur dan Selangor. Keputusan 
menunjukkan bahawa semua pembolehubah bebas mempunyai hubungan 
yang signifikan dengan pencapaian akademik pelajar, tetapi hanya motivasi 
pengajaran, keseronokan dan niat tingkah laku adalah faktor yang 
mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Motivasi pengajaran lebih 
berpengaruh kepada pelajar daripada motivasi ekstrinsik dan tahap 
penerimaan pelajar dalam m-learning dalam aktiviti pembelajaran adalah 
tinggi. 
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1. Pendahuluan 
Hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mentranformasikan sekolah menengah vokasional 
menjadi kolej vokasional melalui Pelan Tranformasi Pendidikan Vokasional adalah bertujuan untuk 
menangani cabaran permintaan sumber tenaga mahir yang semakin berkurangan di Malaysia [1]. 
Persekitaran pembelajaran yang baharu di kolej vokasional telah mewujudkan beberapa faktor 
penghalang yang menyumbang ke arah kesulitan penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. Antara  faktor penghalang yang utama adalah kekerapan tenaga pengajar keluar 
menjalankan tugas rasmi  seperti  menghadiri  kursus  peningkatan  kemahiran  dan  mesyuarat 
penambahbaikan program adalah tinggi, peralatan fizikal tidak mencukupi dan tidak mengikuti 
perkembangan teknologi terkini, bahan pengajaran dan pembelajaran yang tidak selaras di antara 
semua kolej vokasional dan kebanyakkannya adalah berbentuk softcopy, e-book dan rujukan laman 
sesawang yang mana perlu dibuat salinan yang banyak  untuk  setiap  pelajar, dan akhir  sekali, 
kurikulum yang dibangunkan sering berubah dan tidak sesuai dengan kaedah pengajaran dan 
pembelajaran semasa iaitu kaedah konvensional pembelajaran bersemuka. 
Salah satu agenda penting Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025 untuk 
mentranformasi sistem pendidikan negara adalah anjakan ke tujuh yang memfokuskan terhadap 
pemanfaatan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan ini juga 
memaksimumkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran secara kendiri 
untuk memperluaskan akses kepada pengajaran berkualiti tinggi tanpa mengira lokasi, masa atau 
tahap kemahiran pelajar.  
Penggunaan peralatan mudah alih telah berkembang secara meluas di seluruh dunia disebabkan 
oleh kebolehan dan kemampuannya berfungsi dalam pelbagai cara dan penggunaannya telah 
menembusi bidang pendidikan. Pelajar dan tenaga pengajar di seluruh dunia semakin giat 
menggunakannya untuk mengakses maklumat, menyelaras urusan pentadbiran dan mempelbagaikan 
kaedah yang baharu dan inovatif dalam aktiviti pembelajaran [2]. Apabila trend teknologi peralatan 
mudah alih telah mula digunakan dalam pendidikan, corak pendidikan sedia ada e-pembelajaran telah 
mula berkembang dengan mewujudkan satu kaedah pembelajaran yang baharu iaitu m-pembelajaran. 
M-pembelajaran adalah penggunaan teknologi komunikasi mudah alih tanpa wayar dalam institusi 
pendidikan tanpa mengira lokasi dan masa [3] [4] [5]. Jadi, dengan hasrat untuk melahirkan modal 
insan yang kreatif, inovatif dan berkemahiran tinggi, m-pembelajaran adalah kaedah pengajaran dan 
pembelajaran yang digunakan dalam kajian ini  untuk mencapai  objektif bagi menentukan hubungan 
antara motivasi ekstrinsik, motivasi  instrinsik, jangkaan prestasi,  jangkaan usaha, pengaruh sosial, 
keadaan kemudahan, keseronokan dan niat tingkahlaku dengan pencapaian akademik pelajar dalam 
pembelajaran Computer Preventive Maintenance menggunakan m-pembelajaran, menganalisis faktor 
ramalan pencapaian akademik pelajar dalam pembelajaran Computer Preventive Maintenance 
menggunakan m-pembelajaran daripada motivasi ekstrinsik, motivasi instrinsik, jangkaan prestasi, 
jangkaan usaha, pengaruh  sosial, keadaan kemudahan, keseronokan dan niat tingkahlaku, dan 
menganalisis faktor ramalan bahagian varian pencapaian akademik  
Pelajar dalam pembelajaran Computer Preventive Maintenance. 
 
2. Kerangka Konseptual Kajian 
Kerangka konseptual kajian dibentangkan pada Rajah 1. 
 
3. Metodologi Kajian 
3.1. Rekabentuk Kajian 
Rekabentuk kajian adalah penyelidikan kuantitatif berbentuk statistik deskriptif dengan rekabentuk 
hubungan (korelasi). Analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis statistik deskriptif, 
analisis kesahan dan kebolehpercayaan instrumen, analisis ujian korelasi Pearson (Bivariate), analisis 
pekali regresi berganda, analisis tahap pengaruh motivasi pelajar dan tahap penerimaan pelajar 
terhadap teknologi baharu. 
 
3.2. Populasi dan Sampel 
Kaedah persampelan bertujuan digunakan untuk menetapkan lokasi kajian kumpulan populasi iaitu 
empat buah kolej vokasional yang menawarkan program Teknologi Sistem Komputer dan 
Rangkaian di Kuala Lumpur dan Selangor. Manakala kaedah persampelan rawak mudah digunakan 
untuk memilih 70 orang responden daripada  85 orang pelajar semester tiga Sijil Vokasional 
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Malaysia (SVM) program Teknologi Sistem Komputer dan Rangkaian yang mengikuti kursus 
Computer Preventive Maintenance. 
 
 
 
 
 
Rajah 1.     Kerangka Konseptual Kajian 
 
 
 
3.3. Instrumen 
Instrumen soal selidik telah digunakan dalam kajian ini. Set instrumen ini  mempunyai tiga bahagian 
iaitu Bahagian A (Maklumat Demografi), Bahagian B (Tahap Motivasi Pelajar) dan Bahagian B 
(Tahap Penerimaan Pelajar). Kedua-dua instrumen ini diadaptasi daripada pengkaji yang terdahulu 
dan digabungkan dalam satu instrumen. 
 
 
3.4. Kajian Rintis 
Kajian rintis telah dilaksanakan untuk menguji kesahan dan kebolehpercayaan instrumen, serta 
mengenalpasti masalah dan kekeliruan dalam instrumen. Hasil daripada analisis kesahan instrumen 
(bahasa dan kandungan), didapati bahawa peratus persetujuan panel pakar adalah 91% dan ini 
menunjukkan bahawa item-item dalam instrumen ini adalah sesuai untuk dikekalkan dengan sedikit 
pemurnian. Jika mendapat lebih daripada 80% persetujuan pakar, item adalah sesuai dan dikekalkan. 
Item perlu diubahsuai dan dimurnikan berdasarkan komen dan cadangan kumpulan panel pakar jika 
mendapat 60% hingga 80% persetujuan pakar, manakala akan ada item yang disingkirkan jika 
mendapat kurang daripada 60% persetujuan pakar [6,7]. 
Manakala hasil analisis kebolehpercayaan menunjukkan bahawa nilai Cronbach Alpha bagi 
keseluruhan item adalah .98 dan nilai ini menyokong dapatan bahawa instrumen ini mempunyai nilai 
kebolehpercayaan yang amat tinggi dan sesuai digunakan dalam kajian yang sebenar. 
 
4. Dapatan Kajian 
4.1. Analisis Kebolehpercayaan Instrumen 
Hasil analisis menunjukkan tiada item yang digugurkan dan nilai Cronbach Alpha bagi keseluruhan 
item adalah .96 dan ini mengesahkan bahawa instrumen ini mempunyai nilai kebolehpercayaan yang 
amat tinggi. 
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4.2. Analisis Statistik Deskriptif 
Hasil analisis menunjukkan bahawa semua pembolehubah mempunyai normaliti dan nilai min serta 
sisihan piawai adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1. 
 
 
Jadual 1.     Analisis Statistik Deskriptif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Analisis Ujian Korelasi Pearson (Bivariate) 
Hasil analisis menunjukkan bahawa kesemua pembolehubah tidak bersandar mempunyai hubungan 
yang signifikan dengan pencapaian akademik pelajar. Hasil analisis ujian korelasi Pearson 
(Bivariate) dibentangkan pada Jadual 2.  
 
 
Jadual 2.     Analisis Ujian Korelasi Pearson (Bivariate) 
 
Hubungan Pencapaian 
Akademik Pelajar 
Motivasi Ekstrinsik .76* 
Motivasi Instrinsik .84* 
Jangkaan Prestasi .69* 
Jangkaan Usaha .56* 
Pengaruh Sosial .54* 
Keadaan Kemudahan .66* 
Keseronokan .81* 
Niat Tingkahlaku .73* 
     Nota: *p<.05 
 
 
Jadual 2. menunjukkan bahawa motivasi instrinsik dan keseronokan mempunyai hubungan yang 
kuat dengan pencapaian akademik pelajar berbanding pembolehubah yang lain. 
 
4.4. Analisis Pekali Regresi Berganda 
Hasil analisis menunjukkan bahawa secara signifikannya hanya tiga pembolehubah peramal iaitu 
motivasi instrinsik (β=.34, t=2.70, p<.05), keseronokan (β =.38, t=3.46, p<.05) dan niat tingkahlaku 
(β =.25, t=2.89, p<.05) adalah merupakan faktor peramal kepada pencapaian akademik pelajar 
dalam pembelajaran Computer Preventive Maintenance menggunakan m-pembelajaran. Secara 
keseluruhannya, pembolehubah peramal motivasi instrinsik, keseronokan dan niat tingkahlaku 
menyumbang sebanyak 77.4 peratus perubahan varians kepada pencapaian akademik pelajar dalam 
pembelajaran Computer Preventive Maintenance menggunakan m-pembelajaran [F(3,66)=75.21, 
p<.05]. 
 
 
Pembolehubah Min 
(M) 
Sisihan Piawai 
(SP) 
Pencapaian Pelajar 88.59 4.26 
Motivasi Ekstrinsik 31.97 3.04 
Motivasi Instrinsik 37.99 1.84 
Jangkaan Prestasi 18.60 1.46 
Jangkaan Usaha 24.06 1.13 
Pengaruh Sosial 9.54 .65 
Keadaan Kemudahan 47.70 3.05 
Keseronokan 27.80 2.27 
  Niat Tingkahlaku 14.53 .97 
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4.5. Analisis Tahap Pengaruh Motivasi Pelajar 
Hasil analisis menunjukkan bahawa skor purata min bagi motivasi instrinsik adalah 4.75 dan sisihan 
piawai .43, manakala skor purata min bagi motivasi  ekstrinsik adalah 4.57 dan sisihan piawai .50. ini 
mengesahkan bahawa motivasi instrinsik adalah lebih mempengaruhi pencapaian akademik pelajar 
dalam pembelajaran Computer Preventive Maintenance menggunakan m-pembelajaran berbanding 
motivasi ekstrinsik. Ringkasnya, pelajar tidak mengharapkan sebarang imbuhan setelah melaksanakan 
sesuatu tugasan tetapi merasa seronok dan puas hati dalam meneroka ilmu baharu dalam aktiviti 
pembelajaran mereka. 
 
4.6. Analisis Tahap Penerimaan Pelajar Terhadap Teknologi Baharu 
Hasil analisis menunjukkan bahawa secara keseluruhannya tahap penerimaan pelajar terhadap 
penggunaan m-pembelajaran dalam aktiviti pembelajaran mereka bagi kesemua konstruk UTAUT 
iaitu jangkaan prestasi, jangkaan usaha, pengaruh sosial, keadaan kemudahan, keseronokan dan niat 
tingkahlaku adalah tinggi yang mana nilai skor purata min adalah di antara 4.63 hingga 4.81. 
Dapatan ini mengesahkan bahawa pelajar telah bersedia untuk menerima dan menggunakan m-
pembelajaran dalam aktiviti pembelajaran mereka. 
 
5. Perbincangan 
Faktor peramal motivasi instrinsik, keseronokan dan niat tingkahlaku dikatakan mempunyai kaitan 
di antara satu dengan yang lain. Motivasi instrinsik adalah merupakan faktor peramal yang 
mempengaruhi pencapaian pelajar kerana pelajar mempunyai perasaan minat yang tinggi terhadap 
apa yang dilakukannya. Pelajar yang mempunyai tahap motivasi instrinsik yang tinggi, tidak 
mengharapkan sesuatu ganjaran hasil daripada penggunaan m-pembelajaran dalam aktiviti 
pembelajaran mereka. Ini adalah kerana mereka sendiri telah menunjukkan minat yang sangat 
mendalam untuk mencapai kepuasan dan keseronokan sendiri. Dorongan dalaman dari diri mereka 
inilah yang membina motivasi instrinsik, dan pencapaian akademik mereka juga akan meningkat. 
Seiring dengan motivasi instrinsik, niat tingkahlaku juga adalah hasrat yang tinggi dan mendalam 
untuk seseorang pelajar itu menggunakan m-pembelajaran dalam aktiviti pembelajaran bagi kursus 
yang mereka ikuti. 
Apabila seseorang pelajar itu mempunyai perasaan minat dan seronok, mereka bersemangat tinggi, 
maka akan mempunyai hasrat yang tinggi juga untuk menggunakan m-pembelajaran. Dapatan ini 
menyokong kajian Ali et al. [8], Lee et al. [9] dan Uk Raai et al. [10] yang mendapati bahawa 
keseronokan mewakili motivasi instrinsik yang mengukur tahap kepercayaan pengguna untuk 
menggunakan sesuatu teknologi itu demi kepuasan dan keseronokan diri. Motivasi instrinsik 
memberikan kesan yang positif ke atas penerimaan teknologi dan seterusnya meningkatkan lagi 
prestasi pencapaian akademik mereka. Justeru itu, ini akan mempengaruhi pencapaian akademik 
mereka [11] [12]. Menurut Hanim et al. [13] faktor kemahiran guru dalam mengajar berpengaruh 
terhadap pencapaian akademik seseorang. Kemahiran guru dalam hal ini mengembangkan kreativiti 
anak melalui penggunaan teknologi. Perpaduan penggunaan teknologi dengan model pembelajaran 
akan meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Penggunaan model pembelajaran berpengaruh 
terhadap pemahaman konsep pelajar [14]. Faktor guru dalam hal ini termasuk motivasi ekstrinsik. 
 
6. Kesimpulan 
Motivasi instrinsik lebih mempengaruhi pelajar berbanding motivasi ekstrinsik dan tahap penerimaan 
pelajar terhadap penggunaan m-pembelajaran dalam aktiviti pembelajaran adalah tinggi 
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